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CINE PASCUA LINI
(Alameda de Carlos Haes (junto al Bánco da Éspáña)
Sección continua de 8 a 12 de la noche. -- Supergrandioso acontecimiento. 
T7«treno de la monumental película extraordinaria
SOLO GON SATANAS
TT-íifo enorme de la emocionante cinta ,
Enlo enorme RAPIDOS DEL NIAGARA
Estreno de «Pathé Journal» (serie V). -- Completan el programa otras cintas. 
Butaca, 0 ‘30 . — General, 0*15. — Medias generales, 0‘10
SALON VICTORIA EUGENIA
Ginematóg'rafo. - - Situádoén la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 7 li2 a 12 de la noche, estrenándose la 
magnífica.cinta de largo metraije
EL MOLINO ROJO
de interesante argumento que agradará sobremanera.
En breve LA- GASA SUMERGIBLE continuación y final de «El perro de Bar- 
kerwille» que tanto éxito ha obtenido.
P R E C I O S  - ..'
Platea con 4 entradas. 
Butaca. . , . * .
Ptas. 2.00
> 0.30 r General . . . . . . Media entrada (para niños Ptas. 0.16» 0.10
PETI:T P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.
Situado en la calle dé Líbório García (junto a los almacenes de La Llave). 
Sección continua de ocho a doce de la noche. Programa!
Estreno EL NUEVO DON JUAN. -  -  Exito de UN TERCERO EN DISCORDIj^. 
-  -  Estreno de SITUACION DIFICIL. -  -  Estreno de PAPA POR BROMA. -  -  Ex 
to de LA HERENCIA DE LA GÜLPA por última vez.
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas, 3 ptfis. -  Butacas, 0'30. -  General, 0 ‘ 15. -  Media, 0‘ 10 
Mañana martes gran función vermout a las 5 1(2.
u'í¡a Fálírioa da Mpsálops Hidránlioos más 
antieu» de Andaíuoia y de mayor exportación 
* — DK ■
íoste^é alto y  bajo ííeKevé para orna*mentación, imitaciones a mármóles. ;
Fabricación de toda- olase de objetos de pie* 
dra artificial y granito. -
' ge recomienda al público no confunda mis 
«rtíoulos patentados, con otras imitaciones he- 
chas por algunos fabricantes, los ̂  cuales distan 
Ancho en belleza, calidad y colorido.,
' Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Fuertoi 2 ,-"■MALAGA.
pea, volverá a ser fértilj induátriosa, 
rica, la trabajadora Bélgica. Cicatriza­
rán las heridas que la guerra deje en 
las naciones beligerantes, y  España 
seguirá en Marruecos sin plan, sin 
criterio, sinii otras raaiiifestaciones pro­
tectoras que, up ejécGito numeroso! y  






en i m e e o s DEL EXTRAHJERO
Se ha reunido la Liga Africanista 
Española. Sus reuniones son siempre 
sonadas. Lo ha sido la última. .
En estas reuniones ha dicho su pre­
sidente, el señor Sánchez de Toca, 
grandes verdades. ¿Quién gobierna en 
Marruecos? Esta pregunta hizo una vez 
y aún se está esperando la respuesta.
En otra reunión prom^nció el .señor 
Sánchez de Toca una irase memora­
ble. Nos referimos a aquella en la cual 
i aludía a la resurrección en Marruecos 
 ̂ de los vicios y los defectos, que dieron 
al traste con la soberanía de España 
en las colonias del Asia y de America.
En la última reunión, él señor Sán­
chez de Toca, con una sinceridad ver­
daderamente patriótica y  de la que ha 
dado repetidas muestras eil libros y  
discursos, declaro que cárecia d e ;Ani­
mos para aplaudir-lo que se. hace en 
Marruecos. Abatido, desilusionado— y 
lo que se hace y  se deja de hacer no
es para m enos—se manifestó', al decir 
^ . s e  encuentra sin aquella, interior 
E ^ a c c ió íi  necesaria para perseverar 
eiyhna campaña, . ^
Á " cómo ha de tenerla si al cabo de 
tiempo J1 los gobiernos liberales que i 
sucediere’  ̂ al séñor Canalejas, mi él
S S e S o r  que preside el señe^^Patoj
hgn dado un. programa expresión del 
pensamiento y  de los planes del Go- 
í bierno para desarrollar una accion^ e 
Marruecos ni han organizado el Cen­
tro directivo, .tantas veces prometido 
a la Liga Africanista? ^
En su, última reunión se procuro 
k por algunos señores vencer  ̂el justifi- 
r cado pesimismo de su presidente; no 
hicieron más que razonarlo y  que lle­
varlo a la  exigua porción de españoles 
que se preocupan todavía de Marrue 
'eos .
Un señor- liguero demuestra que he­
mos llevado ' A la zona sometida a la 
influencia española el caos legal con el 
sinnúmero ,de reglamentos, disposicio­
nes, etc., que hacen' difícil, sino im po­
sible, el establecimiento de industria­
les, de comerciantes, de simples colo­
nos. Otros señores acaban por deducir 
de susrdiscurso s y  reflexiones que no 
puede saberse quién gobierna en Ma- 
iTuecos. En nuestra zona de influencia,
! afirma uno de los señores individuos 
. de la Liga menos arnargadós por el 
i , pesimismo, no se ha encajado sioidera 
I laacción política que d e b e  acompiañar,i si no preceder, a la militar.
i En resumen, de lo que en La Liga 
Africanista se ha dicho, de lo que 
escribe en el ;« A B  C» el exsubsécreta- 
S rio ele Estado, señor González Honto- 
J fia, y  de lo que sé ve y  se palpa, de- 
■ dücese que todo sigue en Marruecos,
; no tan mal, sino: mucho, peor que esta­
ba aquello cuando en el. .Congreso 
planteó el señor Maura y  Gamazo, con 
su enmienda al Mensaje, uno de los 
i debates niás luminosos que recorda-* 
mos en nuestro Congreso,
Entonces, en el mes de Mayo^ se 
decía que así no ,se podía seguir..Esta 
frase fué como un axioma. Todos los 
partidos la admitieron, ¡Y  asi  ̂ se ha 
seguido! ¡Así se sigue!; ¿Ñó invita esto 
al abandono aconsejado por nuestro 
ilustre correligionario el diputado sé- 
ñor R odés y  votado por la minoría de 
Conjunción republicano-socialista?
..No se ha ensayado el protectorado. 
1.a acción militar exclusiva en Ma­
rruecos se extiende ahora y  agudiza 
por donde hace tiempo creimos resta- 
I blecida la paz, ppr la
cázar-Larache-A^^cila, donde manda el 
general Silvestre.
En Tetuán, donde perturbamos la 
W paz allí existente, continuamos sienda 
1 dueños del terreno que pisamos,  ̂  ̂
r  Con un «decíamos ayer» puede ini­
ciarse ahora en el Congreso el debate 
sobre. Marruecos. Y  la conclusión 
I debe ser él abandono, probado como 
! lo está, que no servimos para, protec­
tores.
La guerra europea nos brinda una 
ocasión favorable para rectificar el 
tratado de 1912. , *
Pero no se hará esto ni se hara nada. 
.E l pesimismo nos invade también. 
;„.}Así no se puede seguir! Bien. Es 
Pero concluirá lá guerra eufo-




La policía delüvo a trps hombres y una 
rhujer, que admüiari?fopas'y dihéro para 
los soldados de la campana, guardándo­
selos. . ,,Emisión
Se ha autorizado al pa­
ra ernilir y na deuda de, 125 millones en 
bonos de mil, quinientos y .cien francos, 
al interés ináxunó de fi por ciénto..
Gendena
El Consejo de guerra ha condenado a 
veinte y sietém'eses dé cárcel a una se-r 
ñora alemana, d o cto ra  en .medicina, que 
se hacía pasar por francesa y que ingre­




. E.n Alemania se han publicado ,67 lis­
tas de bajas ocurridas en la guerra, su­
mando 2.208 páginas con  200 nombres
cada una. iriyAA




Un crucero inglés ha bombardeado el 
puerto de Gussa (Asia).
Dé Libbqa
Contingentes
El Gobiérno ha acordado enviar a is  
colonia de Angola nuevos contingentes 
de infantería, caballería y artillería.,
Be Gdesaa '
Detenciones
El gobernador militar ha detenido a 




El ministro dé la Guerra ha recibido 
el siguiente telegraina' del kronprinz: 
«El quinto ejército alemán y su jefe sa­




Dícese que los turcos so proponen ce­
gar el Canal de Suez con arena.
El ejército está preparado para mar­
char a la frontera de Egipto con 30.000 
sacos vacíos para traerlos llenos de are­
na y echarlos en la parte más -estrecha
, Agitacióa
Des'pachos.do Trípoli dicen que a con­
secuencia de ia propaganda de los agen­
tes turcos y alemanes, la agitación entre 
los árabes de Tripolitania y Girenaica se 
manifiesta en lés repetidos ataques a los 
destacaméntos italianos y a ’ las carava-
” * ^ 0 8  de éstas, que se dirigía a Pérran, 
viése atacada por un .verdadero..enjam­
bre de beduinos, sufriendo la compañía 
que la escoltaba numerosas pérdidas, 




Un comunicado del ejército del Cáuca- 
so dice que el día .6, las tropas rusas,
despuós'de un encárnizadq cpmbatp, se 
apoderaron de una posición turca de 
gran valor milítár, en Koeprikeriy.
De Havre
Parlamento
Las Cámaras belgas no se reunirán 
hasta qué. puedan hacerlo en territorio 
de su nación.
Las jefaturas y 
mente minúsculo.
El mismo periódico agrega en otra 
parte: Está .demostrado que la neutralidad 
no peligra, en las Cortes.
No hay mqtiyo ,para suspender las se- 
sióhes, mientras no se resuelva los par ti- 
éuláTes*de Tefórmas y leyes péüdientes,- 
ni para que la vida nacional continúe in­
terrumpida, ni para que el Gabinete ac­
tual acuda al cómodo procedimiento de 
entenderse con el Consejo de Estado. ^
Consentirlo sería trailionar a España.
T o m a  d e  T s i n g ' T a o
Dicen de Tokio que el asalto a Tsing 
Tao comenzó después de las dos de Ja 
madrugada, iniciándolo una compañía 
de infantería, ayudada de los ingenieros.
A las cinco, el ala izquierda tomó la 
fortaleza situada sobre la altura que do­
mina la ciudad.
El Observatorio enarboló bandera 
blanca inedia hora después, e igual en­
seña ondeó, a poco, en todos los fuertes.
(Gontinúá en segunda plana)
£9 pe ass das y ñas pites
Francia, durante el año 1912 nos 
compró productos por valor de257 millo­
nes, y nos vendió por valor de 180 millo- 
nes.
Quedaron pues, en España 77 millo­
nes de pesetas.
Inglaterra importó 235 millones de pe­
setas en productos españoles, y nos en­
vió por valor de 200.
Quedaron, pues, en España 35 millo­
nes de pesetas.
Las dos grandes naciones aliadas de­
jaron, pues, a España con sus operacio­
nes comerciales, un praducto líquido de 
ciento doce millones de pesetas, consu­
miendo ellas solas la mitad de nuestra 
exportación.
Lo que se llevan
Alemania, el mismo año de 1912, com­
pró en España productos por valor de 
74 niillones de pesetas, y nos vendió por 
valor de 139. millones.
Se llevaron, piles, de España sesenta y 
..■cmconiill<3n̂ ^̂
sobie la p aira








Un periódico local publica interesan­
tes declaraciones de García Prieto, quien, 
hace suya la frase do Echegaray «soy un 
fanático de la neutralidad.»
Respecto a la unión de los liberales di­
ce que estamos como estábamos y se pro­
nuncia a favor de los gobiernos circuns­
tanciales, en los que cabrían todos los 
hombres de las mismas ideas democráti­
cas y progresivas que quisieran contri­
buir a la reconstitución lenta, pero cop-
tinuada de la patria.
Para esta labor hace falta el concui^so
de los afines.  ̂ ;
Lo interesante—añade—-para nosotros 
los deniiicratas és el acuerdo sobra pn 
programa concreto de Qobiérpp.
Fácil es recordar cómo en -cierta 
ocasión lá Libertad se hizo conserva­
dora, es decir, matírista. Verdad es 
que sé trataba de lalibertad bien enten­
dida acaso algunos somos partidarios 
dé la otra. Sin duda, por un fenómeno 
semejante, la Verdad se ha hecho 
ahora alemana, y  sólo llega a nos­
otros su autorizada voz por conductos 
oficiales, en forma de verdad oficial. 
É lám igo Fichte en sus discursos a la  
nación alemana eseguraba en serio 
que todas las virtudes cívicas erange- 
nuinámente alemanas; vicios debilida- 
des y  defectos, én cambio, cosa del exr 
tranjero, Auslanderei, peculiares so­
bre todo de estos degenerados pueblos 
neo-latinos. No hay que olvidar que 
Juan Gottlieb Fichte fué un patriótico 
réservista del Landsturm en sus días; 
su Y o  y su N o-Yo, ceñidas las armas 
fusil ai brazo, montóla guardia en ho­
ras de servicio.
La verdad es, pues,, hoy, de proce­
dencia alemana exclusivamente y  es 
sobre todo un gran artículo de expor­
tación, destinado, preferentemente a 
los Estadó's-Unidos y  otros clientes 
neutrales de menor cuantía, Rumania, 
Espqña, etc. Tiene la exclusiva para 
la exportación el W'. T . B. (Wolftsches 
felegraphenbureau, agencia telegráfi­
ca ' W olff) y  son sus agentésTodas las 
casas productoras dé paquetería y  
quincalla; que remiten a sús represen­
tantes y  clientes españoles cartas y 
circulares en alemán (bajo sobre 
abierto, por causa, de la censura), de 
contenido oficioso y  estilo comercial, 
recabando notas de pedido .y  .anun­
ciando victorias y  la entrada de sus 
tropas en Bruselas y  en París (en pro 
yecto). He tenido en mis manos algu­
nos de esos curiosos documentos.
Hojitas impresas en castellano, de 
aspecto y  corte «Buena Prensa», pro­
vistas deí sello del DéiUscliéñ: .Han de 
ístags, cuentan cómo las mujeres bel­
gas, casadas t  solteras, aserraban las 
piernas,, sacaban ,los pjós ycdm étíán 
otros excesos sobre las personas dé los 
pacíficos soldados alemanes, padtes de 
familia muchos dé ellos.
Esto en alemán se llama Ammenchen j  
en castellano cuento de vieja y  me re­
cuerda los cuentos dé Grimm, la histo­
ria de Hánsel y  Gretel, y  de la picara 
bruja que habitaba una casa de turrón, 
en un bosque sombrío, donde cantaban 
los cucos. 8i yo tuviese aún siete años 
de edad y una madre, oyendo tales co ­
sas, correría á refugiarme ensuregá¿o. 
H oy no me conmueven esas historias;
Sero me pone serio pensar en Lo vaina, [aliñas, H ervé, V ise , Termonde, Di- 
nant, etc, etc, y  me repugna, por ejem­
plo, leer en la Tagliche Tundschaü, 
cómo los soldados alemanes en Lo- 
vaina, fusilaban por tandas de diez, 
dos grupos de 500 personas, tomadas 
en rehenes, inocentes o culpables, sin 
distinción, por falta de tiempo y  oca­
sión de >acer investigación ss sobre
ello. Todos cayeron, buenos y  malos, 
pero Dios conocerá a los suyos, pensaron 
sin duda los verdugos. Nuestro Du­
que de A l|a ha quedado ahora pléna- 
:^ente justificado ante la Historiai I Ño hagamos caso de la prensa de 
JOS aliádois y  busquemos la verdad en 
la prensa alemana, que nos brinda iti- 
forpaciones, crónicas y  literatura pa­
triótica. Ún fatograbado muestra ocho 
prisionéros rusos, otro ocho prisione­
ros franceses, otro el primer caballo' 
cosaco tomado en territorio alemán, 
(un caballo como otro cualquiera). 
También hay caricaturas, hoy tan fal­
tas de ingenio com o sobradas de pa­
triotismo. Entre ellas la obliga ridicu­
lizando la rudeza y  desaseo del «veci- 
hoTüso>5. ■
Según esos periódicos, los belgas es­
taban fanatizadós por la lectura de lá 
prensa francesa, (no por la Agresión 
alemana,) ¿Creía alguien que éstos 
eran una nación pacífica y  laboriosa? 
¡Qué engaño! Sonfanátiéosy feroces’ y  
el Berliner Tagéblatt no se 'cansa de 
repetirlo. El 5 de Agosto hubo éíi Am- 
berés y  Bruselas matanza- génerál de 
súbditos alemanes; sin duda con  todo 
el aparato de piernas cortadas y  ojos 
arrancados etc. En Lovaina, los fran­
co tiradores belgas hicieron un fuego 
horroroso, hasta e:l punto de herir, a 
cinco oficiales enemigos, y  entonces, 
los buenos padres dé familia del Lands- 
tum, haciendo dp gran Jurado y senten­
ciaron y  ejecutaron una sentencia 
ejemplar, castigando, merecidamente 
la crueldad y  la! barbarie de esos bel­
gas, el horrible crimen deintentar de­
fender su honor y  su hogar.
L a ‘violación de la neutralidad, bel­
ga no estuvo bien; es cierto; pero áhí 
.tenéis, según el Tagéblatt, una infame 
violación del derecho de gentes, come­
tido por la pérfida Albión, al hundir 
el corsario Kaiser W ilhelm der Gros- 
se. El buque estuvo bien hqndido, así, 
pero aquí está lo  gravísimo, lo fué en 
aguas neutrales, en aguas dé la co lo ­
nia espafloíá dé Río de’ Oro, y  esto 
clama al cielQ. Unas millas mar aden­
tro, todo hubiera estado, perfectamen- 
té en-regla. ‘
Un general, von Stein,. firma un 
magnífico despacho dando cu e p a  al 
mundo de la rendición de Lieja, en 
términos hasta literarios. Hace objeto 
de su ironía la teatral concesión de la 
cruz de la Legión de Honor a la ciudad 
de Lieja, cosa que él estima ridicula, 
puesto que tal defensa fué bien poca 
cosa. Pero añade en términos pom po­
sos; Jeder Kuudige kann die Gróssé der 
’Leistung 'érmessen', sie steht einzig da\ 
(Todo el que sea competente pjiéde 
apreciar la magnitud de la empresa; 
’ahí la tenéis, es única!) ¿En qué que­
damos, fué tal empresa o fué cosa de 
chicos? No debió ser tan insignificante 
la defensa, cuando para tan magno re­
sultado’ fué preciso, según frase' tex­
tual «el valor de las tropas, la buena 
■preparación, la enérgica dirección y  
la asistencia divina» (asistida a sü vez 
■poi* los obuses de 42 centímetros.) «Pa­
ra romper la resistencia hubo qué des­
truir pueblos enteros.»
■f-A la rendición de Lieja sigue este 
documento oficial. «La plaza fuerte de 
Lieja ha sido tomada por asalto des­
pués ' de una valiente defensa. El Go- 
; bi^rno alemán siente profundatnénte 
actitud'tomada por el Gobierno bel­
ga en contra de Alemania haya produci­
do encuentros sangrientos. Sólo por 
e l apremio de las circunstaccias, fren­
te a las medidas militares de Fráncia, 
ha tomado el Gobierno alemán la pe­
nosa resolución de entrar en Bélgica y  
ocupar Lieja como base de sus ulterío,- 
res operaciones militares. Y a que el 
ejército belga ha mantenido el honor 
de sus armas con su heróica resistencia 
frenteía fuerzas muy superiores,el Go 
biern^ alemán ruega fetc.,en una pala­
bra, ^ ig e  del Gobierno belga sumisión 
absoluta ante la fuerza.
Y  hoy lés belgas, vencidos disper­
sos, son blanco favorito de las ingenio­
sas burla! de sus enemigos, burlas de­
licadas y ^ e  mayor calibre y  peso que 
sus grandes proyectiles.
c a m is er ía  ARAGÓN Y SONADA
LARIOS 3 Y PLAZA DE LA CONSTITUCION (ESQUINA A  CALLE GRANADA
GRAIÍ REBAJA DE PRECIOS
en los artículos recibidos p«Fá ia tetnpojíada de invierno
Camisetas Castor, biancas y cólor, a 4 ptas. Traje, 8 pías.
» » a 3
punto inglés crudas y listas, a 3 
» » blancas, a 7 ‘50
lana pura, a 7*50
» » a 10
Camisetas para señora, color y blancas, a 2 ‘50; para ñiños, de 1‘50 a 3 ; 
Camisetas lana blanca, a 7, pesetas; fajas de punto higiénicas, a 2, 2‘50 y I 
BUFANDAS Y GORRAS GRAN SURTIDO ULTIMA NOVEDAD 
Paraguas para caballero y señora desde 5 pesetas a 35.













Ordóñez; la señora doña Dolores Es-̂  
trada de Solís y don Hilario Herrera 
Martínez. "
De aquella capital ha venido, el acre­
ditado industrial don Juan Alvarez, es­
timado amigo nuestro.
Ha marchado a Santander, en cuyo 
puerto embarcará para la Habana, nues­
tro estimado amigo don Eduardo Marios 
Lafuente.
En Madrid ha sido pedida la mano de 
la gentil señorita Conchita Azara y He- 
redia, emparentada con distinguida fa­
milia de esta localidad, para el ingeniero 
de minas y diputado a Cortes, don Emi­
lio González Llana, muy conocido en 
Málaga.
La boda se celebrará en el próximo 
mes de Diciembre.
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Alhambra: Don David Medina, don Jo­
sé Pedret y don Miguel Gano'.
Europa: Don Domingo Jiménez y?doña 
Rosalía Cabello.
Simón: Don Juan Pala, don José Ca­
rrera, don Rafael Cortina, doña Carmen 
Molina y don Angel del Cano y señora.
Niza: Don Félix Duran, don Ramón 
García, don Salvador Roca, don Diego 
León y don Alfonso Oliveros.
Colón: Don Mariano Sánchez,don Luis 
Gassoll, don Juan Paños y don Gonzalo 
González,
Se encuentra restablecido de la dolen­
cia que le aquejaba, nuestro querido ami­
go, el oficial de este Gobierno civil, 
Agustín Utrera Guerbós.
don
Ha marchado ayer a Melilla, en el va­
por correo, la distinguida señora doña 
Carmen Pieri.
Vi?
En el exprés de las seis de la tarde, 
marchó ayer á Madrid, el apreciahle jo­
ven don Antonio. .León Donaire.
«La Esfera», llegada ayer, publica a 
todo color un cuadro de nuestro paisano 
el señor Navarreíe y una cabeza de An- 
galés que figuró en la exposición cele­
brada por la Academia de Bellas Artes 
de Málaga.
Los restantes grabados y el texto son 
de interés extraordinario, destacándose 
las informaciones ilustradas de Buda­




Ayer, esta vez con carácter benéfico,
DE SOCIEDAD
Mañana contraerá matrimonio en Ma- 
dridv la bellísima y distinguida señorita 
María de los Dolores Gómez Pizarro 
sobrina de los marqueses de Barzana- 
llana, con el joven e ilustrado doctor 
don Luis del Gacho y F. Uadillanos.
Los futuros esposos cuentan.en Má­
laga con-'innumerables amistades ■ y mu­
chas simpatías
para mejor introducir la mercancía ave­
riada, se repitió el espectáculo de ha dos 
domingos, corriéndose otros becerretes, 
corriendo la parte artística (de algún 
modo hay que llamarla), a cargo de pare­
cidos aprendices del toreo.
Fué en vano qué instásemos al señor 
Ugarte a una más escrupúlósa fiscaliza­
ción de carteles, toda vez que la historia 
se ha repetido y con la agravante ahora 
de haber resultado con lesiones uno de 
esos muchachos afanosos de gloria, que 
tan dispuestos se encuentran siempre a 
servir los ambiciosos planes de cualquier 
iriípróvisado emprésarió.
El público, se llamó andaha, claro es, 
y brilló por su ausencia. ¡Estaba también 
el día de encargo para una fiestecila de 
toros!
La lidia se llevó bien, siempre que no 
intervinieron los discípulos; y eso es 
cuanto quedará del espectáculo de ayer. 
Que no ofreció siquiera los alicientes có­
micos de otros de índole semejante, pues 
los pollos profesionales se encargaron de 
dar un tinté serio a la becerrada, que lin­
dó con lo fúnebre.
La gente se aburrió soberanamente, y 
abandorió la plaza en gran parle, mucho 
antes de que terminara elfestejillo.
Hubo, ¿cómo no?, algún revolcón suel­
to, arrepentimientos, coletas ofrecidas a 
las tijeras segadoras... y las inevitables 
invasiones del ruedo-•• Tofp oho muy
dístraido, muy agradablg y muy... re­
constituyente.
¡Si el señor Úgarte quisiórd darse una 
vueltecita por la plaza una ,de estas tar­
des! Porque seguirá la rachá, indudable­
mente, si no pone el púMico, con su 
desvío, término a tan desastrosos espec­
táculos.
Las autoridades, al menos, parecen en­
cantadas de la vida y dispuestas a todo 
eso y a mucho más.
Por nosotros... ¡Ni lo sentimos, ni nos 
alegramos!
D. J.
Ensayad los que sois artríticos y pade­
céis de ciática, gota, reuma, arenillas, 
mal de piedra, cólicos nefríticos, neural­
gias, etc.,. la «Piperazina Dr. Grau» y 
quedaréis satisfechos de sus excelentes 
resultados.
el estómago e inte-stinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Garlos.
Toda persona de buen gusto que va a 
Madrid, cualquiera que sea la época en 
que hace su viaje, no deja de visitar las 
sastrerías de la calle de la Cruz.
Esto es tan indispensable al turista 
como conocer el Monasterio de El Esco­
rial, las inapreciables joyas artísticas de 
Toledo y cuanto existe de admirable en 
España.
"  La Blenorragia
vencida por las cápsulas e inyección 
NEISEROL que en pocos días hacen 
desaparecer los flujos molestos y evitan 
estrecheces y demás complicaciones te­
mibles.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Precio del bote de cápsulas, 3 pesetas.




Se encuentra en Cádiz, nuestro esti­
mado amigó, él conocido industrial don 
Luis Calen.
En Melilla se encuentra enfermo, 
aunque por fortuna no es de cuidado.
nuestro querido amigo don Enriqú© 
Nieto, ilustrado arquitecto. ;
Deseárnosle alivio inmediato. |
Se encuentra en Málaga, pasando uña 
temporada, el opulento armador sevi­
llano don Tomás Ibarra, acompañado de 
su distinguida familia.
Han regresado, de Madrid dón : Fran­
cisco Torres de Navarra, y de Córdoba 
don Mariano Briales. queridos amigos 
nuestros. - i
Han. marchado á Sevifia» áon Aqtoqip:
í Se asegura-que la Compañía Arrenda­
taria de Tabacos ha entrado por el cami­
no délas modificaciones en las labores 
que expende al público,; pues reciente 
aún la elaboración de los paquetes de 
cigarillos de 80 y 90 céntimos y una ven­
ta de los egipcios se dispone a sustituir 
las cajetillas de 0‘50 y de 0‘30 y los ma- 
citos de 0‘10 céntimos.
Todas estas labores serán presantadas 
en paquetes más o menos reducidos, cla­
ro, está, análogos á de cigarrillos de 0‘7p.
Las cajetillas de 0‘50 solamente con­
tendrán 20 cigarrillos, en vez de 25, pero 
en cambio bajarán de precio, pues se 
venderán a 0‘40 céntimos y llevarán pa- 
pelmucho mejor queel qué seempLea en 
la actualidad.
De estas nuevas labores se han hecho 
ya pruebas en Madrid con resultado sa­
tisfactorio, pero ño podrán por ahora ex­
penderse al público por que solamente se 
cuenta con una máquina que las confec- 
ícione. • ' .
Los síndicos y clasificadores del gre­
mio de Especuladores en Frutos, citan a 
sus agremiados, a junta general de agra­
vio, que se ha de celebrar el día diez del 
actual, a las catorce, en el despacho del 
síndico don José de la Cruz Cotilla, calle 
de San Lorenzo número 19, donde se 
encuentra de manifiesto el reparto.
Málaga 2 de Noviembre de 1914.—F1 
síndico, José de la Cruz Cotilla. 
Theobromina ¡“Luque,.
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
completó para niños y personas débiles.
Recmogíidada por los mejores médicos.
Vénmen farmaciasy droguerías.
¡Una buenafinaquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente
5aso en todos los mercados, puede consi- erarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una,
El Popular _____ _
mencionar
Pop las diferentes vías de corauniea-
Sucesos locales
\
Hoy tenemos que anotar en esta sec­
ción una nueva fechoría de los osos, que 
no óbstante nuestras justas excitaciones 
al señor alcalde para que ordene la sali­
da inmediata de Málaga de esos anima­
litos y sus conductoras continúan circu­
lando por las calles de la ciudad prego- 
nendQ ú vocee incuria de las autorida-
6 ■’
P
Página segunda L ü ijés  % N o v ie m b re
^ O V I E i B R E
Luna menguante el 11 a las 23-37 
Sol, sale 6-41, Róñese 5-22
9  '
Semana 46.—LUNES.
Santos de hoy.— San Teodoro. . 
Santos de mañana,—San Andrés Ave- 
lino.
JuMleo para h o y  ? 
CUARENTA HORAS.—En san Ber­
nardo. •
Para mañana.—Idem.
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila un magnifioo local mtiy espacioso 
para almacenes u otras industrias e» calle de 
AJderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mat- 
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñess.
des que permiten tan bochornoso espec­
táculo.
En la plaza de los Mártires bailaba 
ayer el oso ante un corro de mucbacbos, 
y el animal, aguzado tal vez por el ham­
bre, le echó la zarpa al individuo que lo 
conducía, poniendo en grave peligro la 
vida de éste.
Merced a la intervención de un obrero 
carpintero, qu’e dió fuerte golpe con un 
mazo al carnívoro animalito, no pereció 
el húngaro entre sus garras,
¿Será preciso que ios osos se rnerien- 
den cualquier día a varios transeuntes o 
a sus propios dueños, para que desapa­
rezcan de Málaga?
En la plaza de Santamaría se sintieron 
anoche dos disparos de arma de fuego 
que fueron hechos por tres «cabiléños» 
que se entretenían en correr la pólvora.
Los tres graciosos ingresaron en la 
prevención déla Aduana.
Juan Ordóñez Ramírez y Antonio Ro­
dríguez Ternero, santificaron ayer la 
fiesta bebiendo más de lo conveniente, y 
como el vino hace que algunos indivi­
duos se siéntan con arrestos para eclipsar 
al Cid, el ‘Rodríguez Ternero se hizo 
fuerte en la calle del Carmen con una 
pistola vacía, amenazando a todos los 
transeúntes, sin respetar edades ni se­
xos.
Al escándalo que se promoviera acu­
dieron una pareja de Seguridad y el 
sereno Antonio Vicario, costando bas­
tante trabajo reducir al borracho.





Día 8 de Noviembre de 1914
Matadero . . . . . .
Pesetas.
. I.á82‘10
» dol Palo. . . 7‘93
» de Churriana . 0‘0 )1 » de Teatinos. . H ‘10Suburbanos ................... 0‘00
Poniente....................... 57‘20
Churriana....................... 1‘75
S Cártama 4‘74Suárez . . . . . . . 0‘00
i Morales. ....................... . 13‘26





i ' Muelle . . . . .  . . 192‘84
i f Central............................ 792.‘93
11
Total................... • • . 2.679‘01
c í s & s i  p r e s t í m o s
s u b a s t a
de los lotes vencidos procedentes de los 
empeños verifl(?ados en los meses de Mar­
zo y Abril del año actual, que se cele­
brará en los días 11, 12 y 13 del presente 
mes, empezando a la una y media de la 
tarde.
D O C T O R  
JOSÉ L A Z á f l R i G A  iBECH U CO
M É D IC O
de la Dniiersidad de Berlín
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
GENERAL y RAYOS X
la Constitución 6 (entlo)Plaza d
-  CONSULTA DE 2 A 5 . -
G l R A L O ñ
g o c n íSlC v e n c e d o r
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
Y SAENZ
8EOCION DB VINOS 
 ̂ Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912,
6 pesetas la arroba de 16 2];8 litros; de 1910, a 
6‘tíO pesetas.
Añejos de 8 a CO pesetas.
Duíoe y P. X,, 7‘óü; moscatel, de 10 á 20 pe-
66uA-S.-'
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas, 
Vinagres ptu-os de vino, desde 2 a 10 pesetas los 16 litros. ^
Jarabes de para ¡Bruta para refrescos a 1-26 litro.
Anisados, Eon.jCognao, Caña, Ginebra, eíoó-
•p .^oriDenclonaíes
LodegaB, dostderías y escritorio; Almacenes 
de Campo (Huerta Alta), ”
Teléfono número 354 
Servicio a d( îinIio  ̂ ^
do ainsos: .Pasillo tíanto Domingo, 88; Frente al 
Puente TetUAH.
É 0 m ^ é s s m m
'IscuaLA fñ M fé  V
S a m i»  i l  par asyaf | om ar Os f  rrrttrrfií.
13. Sania Haría. la.-;
d a te r to  d *  c o c Sm ,  H « r r » i i l a n t a » «  A c a r o a , C h a p a s  d i  slos 0 fa ld a . 
A f a m b r e a . C a la A o a . |4 o Ja a  d t  l a t a ,T o r n i U t r Í a .C U i y a e d A . C t m e n lo a . ti %
. .......... ..........  ;,?}■:
A U T O M O V IL E S  D E A L Q U IL E R  
Cíí4« '*S to ew ex ^  lars |«lilidí8 y |»s ifatiaj 1 
Parada frenta  al C írculo Mercantil^
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada^
taller es  de F. GARCIA. - - ALAMEDA 24.
DE PAOVINfilAS
(po r  t e l é g r a f o )
Madrid 8-1914.
M a n i f e s t a c i ó n
MURGIA.-^Se ha; celebrado una im­
ponente manifestación presidida,por don 
Isidoro La Cierva4 las autoridades y re­
presentantes de lós centros docentes.
Asistió numeroso público.
Una comisión dé los manifestantes su­
bió a ver al gobernador párá pedirle que 
haga presente al Goíhierrio los deseos de 
Murcia de establecer una universidad.-
'Durante el acto reinó completo orden.
i b ó n  A l í o n s p
SAN SEBASTIAN.—El rey recibió al 
doctor Moore y después oyó'misa.
A medio día visitó Miramar y paseó 
en auto por la costa.
Almorzó en el Hotel Cristina con el 
séquito y algunos invitados.
L e r r o u x
BARCELONA.—Hoy llegó Lerroux, 
para procurar contrarrestar los propósi­
tos anunciados, y ver si logra impedir 
las manifestaciones que se organizan 
para el martes contra el. Ayuntamiento.
P r o c e s i o n e s
BARCELONA- — Se han veriflcadó 
procesiones de rogativas, asistiendo laS 
comunidades católicas y representantes 
del Ayuntamiento y  la Diputación..
Muley Hafíid situóse, frente a .la ,pa'- 
rroquiá de la Merced, y áílí estuvo pre­
senciando el désñle de la comitiva. |
El exsultán -de Marruecos dió a uá 
guardia la suma de . 800 pesetas, par^ 
que las entregara en dicha parroquia', a 
fin de repartirlas ehtre enfermos tíficos 
pobresi . . '
Este rasgo de Muley Haffid fuó favora­
blemente comentado..
E l  t i f u s
BARCELONA.---La epídepiia de fie­
bres tifoideas.sigue su curso natural.
M i t i n
LO QUE DICE EL P R E SíD E nT E
; Elseñor Dato asistióa la consagración 
del, nueyo obispo de Barcelona, y des­
pués, .fué ,aL banquete én casa de los 
márqúeses' d,e Ciomillas.
A, la hora habitualrecibió a los perio­
distas, anunciándoles que mañana se 
inaug.urará la .Presidencia del Consejo, 
instalada en el edificio que fuó palacio 
del infante don Carlos.
C o n t r a b a n d o
jpl cónsul de España en. Gibrallar co- 
múriica que la «Gaceta oficial» de dicha 
plaza llama a los interesados en los car- 
garñentqs de mineral que sé apresaran, 
cpnió cóntrabárido.al vápój:’ italiano «Duc 
Decenca» y nórtearnericano «Kronland».
d a c e r í a
La semana próxima se verificará una 
cacería en Santa Cruz de,Múdela, siendo 
probable que asista el rey.
E l e c c i ó n
Ha sido elegido' senador por la Acáde- 
mia de .Medicina,el doctor don Baldome- 
ro González Alvarez.
tÁ POUTIGA ?"
L ó s  c o n j u n c i ó n i s t a s
Mañana por la tarde se reunirá la mi­
noría- conjuncionista. en el Congreso, 
para decidir la actitud que hayan de ob­
servar en la discusión de los presupues­
tos. ■ ' .
« E l  P a í s »
ALMERIAr—En el teatro Triañon ce­
lebraron un iríltin ios éstudíáules, acor­
dando adherirse a los conapáñérps de la 







E n i i e r r o
En la sacramental de San Justo se ha 
verificado el entierro del duque de Rivas, 
presidiendo el duelo representaciones de 
don Alfonso y real familia, y los hijos del 
extinto.
Asistieron Dato, Azcárr aga, varios mi­
nistros y muchos acadiómicps,
S á n c h e z  G u e r r a
El señor Sánchez Guerra, a quien vi­
sitamos a la hora de costumbre, nos ase­
guró no haber recibido de provincias 
ninguna noticia de interés.
No creo—añadió—que se celebró Con­
sejo de ministros Hasta el ordinario del 
martes o miércoles.
d o n s a g r a c i ó n
En la iglesia de los Paules verificóse' 
la consagración del obispo de Barcelona, 
don Enrique Reig, apadrinándolo los 
marqueses de Comillas.
Después del acto religioso; en el domi­
cilio de los padrinós'Se celebró hrt ban- 
quete. ■
E s p e c i e  d e s m e n t i d a
El Gobierno niega certeza >1 rumor 
que ha circulado asegurando que el pre­
supuesto de Guerra lo discutiría el Con- 
.greso en sesión secreta.
• Opina el Gobierno,, que en estas cir- 
cunstaneias, más que nunca,'deben dis­
cutirse públicamente las cuestiones mili-
- En, ;su número de, hoy Trata «El.País» 
de la sesión celebrada ayer enel Con­
greso y dice: . ,
. ,Lqs oradores que iqteryinieron pn el 
debate , de ayer, . todos hablaron, bien, 
pero gqué copsecuencias se han,Reducido 
dé esta, transcendental discusión? Las 
contrarias de.Ias^que debiera tener;
, Lo; patriótico,; lógico, y formal sería ¡po­
ner mano, en el Banco Hipotecario, inqm- 
brar..Director del Banco de España a 
Sánchez Toca, .abaratar y unificar, las 
■tarifas de transporte, hacer entender a 
la Trasatlántica que por algo disfruta, de 
escandalosos privilegios, y estudiar in­
mediatamente la construcción de ferro­
carriles secundarios.
D e . todo, esto, que es lo sustancial, no
volverá é rhabíarsev 
Las consecuencias que del debafé, ¡se 
.derivaron son e,stas; La Cierva se acqicca, 
como, un submarino alemán, al banco 
azul, y cuando, Dato, Besada, Sánchez 
¡Guerra y Bugajlal están descuidados, 
lanzará el torpedo y aparecerá él ,<a la 
cabecer.a del banco azul o en la ‘presi­
dencia del Congreso.
.yillahueva.habló por que está enifiie- 
ligencia secreta con La Cierva paru 
echar la zancadilla a Romanones, y.al­
zarse ambos con las jefaturesde los par­
tidos turnantes.
LaS(re\acion©S4untre Chile e Inglaterra 
son en extremo amistosas.
I . ConfiiiR,ación
, Es ya oficial que un destacamento, In ­
dio, y una brigada de infanteria.de mari­
na ocuparon Tao, en la desembocadura 
del Cholt el Arab, en el golfo Pérsico, 
después de. una hora de resistencia.
Estación
La Cruz Roja francesa ha establecido 
en la estación de Gravantuna enferme­
ría.
Ascienden a 60.000 los heridos qüe pa­
saron por esta estación desde el comien­
zo de la guerra.
E e  Á m s i é r d á m
Avance alemán
En las cercanías de Iprés y LÍJIe los 
alemanes progresaron considerablemen­
te, haciendo 1.200 prisioneros y tomando 
muchas ametralladoras.
También en las poblaciones de Vailly 
y Lucak fueron rechazados los rusos.
Los alemanes 
De Brujas comunican que los alema­
nes han evacuado las posiciones que Ocu­
paban en las orillas nel Iser, para iniciar 
un* formidable ataque contra Iprés.
Según la prensa, los tudescos han con­
centrado en Munster 150.000 hombres, 
para reforzar el ejército destinado a la 
ocupación de Bélgica.
Adviórtense movimientos de tropas ale­
manas en Ghistelles, Roulers, Licherveí- 
dayThouroni.
Muchas tropas extenuadas regresan 
del frente, y nuevos refuerzos avanzan 
en dirección a Iprés y Dixmude.
D e  B u r d e o s
El parte oficial dice que durante la 
tarde de ayer, al norte de Lys la acción 
ha sido más violenta que los días ante­
riores. .
Algunas fracciones parcialés fueron 
rechazadas hacia Dixmude y al. norte y 
esté de Iprés.
Sobre casi todo el frente hemos toma­
do la ofensiva, avanzando, especialmehT 
te en la:re,gión; norte de Messines.
En Armentieres los ingleses progresa­
ron ligeramente.,
Entre Labasse y Arras se rechazaron 
los ataques del enemigo.
De'Arras y Soissons nada nuevo hay 
que señalar.
En las proximidades de Soissons nues­
tro avance resultó importante, y lo mis­
mo en la región de Vailly.
También progrésamos en la derecha 
del Aisne, .
Hemos asegurado nuestros avances en 
el norte de Ghávonne y Soupir.
El ataque alemán sobre Chaonelle y 
Heurte se rechazó. ,
A l norte y sur de Verdun organizainos 
los puntos de apoyo recientemente es-- 
tablecidos.
La niebla intensa que reina desde ayer 
tanto al norte como en Champaña y. Lo- 
rena, ha restringido la acción de la arti­
llería.
D e  P e t r o g r a d o
Mal equipados
Se asegü^a que el ejército alemán que 
opera en Bekabarjevo, está compuesto, 
en su mayoría, de jóvenes de 15 y 16 
años, mal equipados e instruidos, que se 
hacen matar en grandes masas.
Tedeum
Se ha cantado un tedeum para céle- 
brar la victoria obtenida por los rusos 
sobre los austríacos.
Presidieron el zar y el gran duque Ni­
colás.
D e  N i s c h
Emhajádores
El ministro servio en Gonstantinopla 
ha regresado aquí, llamado por su, Go­
bierno; y el ministro otomano en Servia, 
regresó a Gonstantinopla.
Rechazados
Los servios han rechazado enérgica­
mente los repetidos y violentos arques 
dé los austríacos contra las posibiohes 
del sudeste y sur de Ghabatz.
D e  Í P á r í s
Preparativos
Viviani ha conferenciado con distín- 
tás personalidades, y recibió la visita de 
muchos senadores y diputados, ultiman­
do los. preparativos para la reunión de 
las cámaras.
Embargo
Acogiéndose a la Ley referente al em­
bargo de bienes de los súbditos alema- 
nes y austríacos, el Procurador de la 
República se ha opuesto a entregar el 
pro4ucto de una testamentaría, que as­
ciende a dos millones, por el hecho de 
ser alemanes los herederos.
EXTRARJERO
(po r  t e l é g r a f o )
Madrid 8-1914'.
D e  R o t t e r d a m
Alemanes y  aliados
Ámpiío detalles deT progreso de los 
alemanes ea las cercanías de Iprés y 
Lille.
Los tudescos obligaron a lós aliados a 
replegarse, y la artillería gruesa hizo 
gran número de bajas.
-Los alemanes acumularon enormes 
fuerzas en el frente, y  de muchas partes 
del mismo emprendieron ataques con 
gran vigor, no cesando en el avance.
Armentieres ha sufrido mucho por 
efecto del bombardeo, creyéndose
D e  N e w  Y o r k
S L  l l a v e r o
FERNANDO RODRIGUEZ
i  4 .— M  a l a g aS a n t o  s
Cocina y Herramientas de todas clases.
Estabiecimiento de Ferretería, Batería dé 
Pai'a favorecer al público con precios muy 
iitajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 8, 3‘75, 4‘ÜO, 5‘50, lfj‘25 
'i , .9, 10‘90,12‘90 y IQ'IF) en adelante hasta’ 5o!
Se iiace im bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 2b pesetas.
_ _ BALSAMO ORIENTAL 
Callicidá infalible: curáción radical de ca­
llos, ojos de galios y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «El Llavero».—D. Feraando'Ro­
dríguez. * ,
tares que puedan dar lugar a suspica- '‘cíeróten “ p¡der de^íl7]em aoe¡.
Ha ce, dos días que fué evacuada por la
Esta tarde nos recibió en el ministerio 
de la Gobernación el señor Quejana,pues 
Sánchez Guerra no quiso salir de su do­
micilio a causa de hallarse acatarrado.
Nes dijo el subsecretario que de ayer 
a hoy se habían registrado en Barcelona 
200 invasiones más de tifus.
( ( L a  G e t c e t a »
El «Diario oficial» de hoy publica los 
siguientes datos estadísticos:
Durante los hueve últimos meses as- 
cendiüila importación a 851.460;026 pe­
setas, y la exportación a 639.661.11;6, 4
En el añO: anterior ascendió a nuW e- 
cientqs setenta y cinco millones seteci en­
tas cincuenta y seis mil cuatrocientas 
noventa y cinco, y 793.458.917, respe eti- 
varaente.
Y en Septiembre último a 64.882.72ü’ <v
43.Ó51.408,
población,
D e L o í i c l r e s
Crucero a pique
Dicése que un buque británico echó a 
piqúe en el Océano Indico al crucero ale­
mán «Koenisberg», después de breve lu­
cha.
Felicitación
El Almirantazgo ha felicitado al ejérci­
to y la marina nipones, por ia rendición 
de Tsing Tao.
Al contestar el ministro, de marina ja­
ponés, declaró que la cooperación dé la 
marina británica, durante el sitio, fuó 
magnífica.
' ’ - Complacencia
Asegúrase que el Gobierno británico 
está satisfecho de la declaración de neu­
tralidad hecha por Chile, y de las expli­
caciones del Gabinete chileno sobre los 
combates navales áltitpos.
Apuestas
En los Estados Unidos, desde el co-. 
mienzo de la guerra, se vienen estahlan- 
do numerosas apuestas.
Monsieur Astor, cuyo padre pereció 
en la catástrofe del «Titanic», ha perdido 
500.000 dollars que apostará,asegurando 
que no se rendiría Tsing Tao.
D e  A t e n a s
Secuestro
El capitán del puerto de Smima ha se­
cuestrado todos lós buques de las nacio­
nes aliadas, que se hallan en aquel 
puerto.
D e  R o m a
Derrota de los rusos
.Se conocen detaílés de la derrota su­
frida por los rusos en Kólo.
Los moscqyitas, yiehdó que los alema­
nes se repíegaban hacia sus fronteras, 
enviaron unas cuántas divisiones en mo­
vimiento de avance, al objeto de copar 
un cuerpo de ejército prusiano.
Parapetados éstos convenientemente, 
esperaron que llegaran las vanguardias 
enemigas, y desde Haljak, Koszíeku, 
Brudzew y las orillas delNer se destaca­
ron varios regimientos de ulanos, que 
cayeron sobre los rusos, infligiéndoles 
una gran derrota.
Los moscovitas abandonaron numero­
sos muertos, heridos y!,prisioneros.
El restó del ejércifo fué rechazado 






D e  M i r a n c i a
A  Incorporarse
Han llegado tres alemanes que viajan 
a pie, careciendo de recursos.
El Ayuntamiento los socorrió.
dt Vltoi É  Villfjiigis Tinto y Blaoío ^
Vino9 Finos dé Málaga 4iriad&  ̂ j^odegas calle Capuchinos n.“ IS
€  A  A / J P  01 M  »  A  D IV JBIi A DÍ O 1 8
Don Eduardo Diez, dueño del estableoimiénio de la calle de San Juan de Dios núniero 
expende vinos a los siguientes preoios;
VINOS DE VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto 
ll2 » » 8 » » » » ,
1I4
Una botella de 8[4 » » » ;
Vinos Valdepeña Blañco 
1 (a) de 16 litros Valdepeñáfelanco ptas 
lí2 8 .̂ »  , - » ■ • íY' » »
ll4 » 4 » » » »
1 » » » »






. . . . . • . Pesetas 5
. . . . . i . » 2‘50
. .................................*  1‘25
. . . . . . .  » 0‘85
.......................................« 0‘25
Vinos del país
Vino Blanoo Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen » 













Hay una sucursai en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerreoería ú 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.* 1, (esquina a la calle Mariblanea.
Según manifestaron, son reclutas que 
van a incorporarse.
D e  B a r c e l o n a
Combate návai
Una nota del consulado alemán dice 
que según noticias-del .almirante germa-. 
no, en aguas de Chile, en el último com­
bate naval la dotación de su flota sólo 
tuvo ocho heridos.
La noticia de esta victoria produjo en 
Berlín gran entusiasmo, adornándose 
muchas casas con banderas.
Bombardeo
La escuadra rusa ha bombardeado laS 
plazas de Longobar y Roslin, en el Mar 
Negro.
D e  V i g o
Expediciones
Viajeros llegados: de Portugal cuentan 
que el Gobierno'lusitano ha aplazádo in­
definidamente la movilización de tropas, 
para el envío de un cuerpo expediciona­
rio que irá a engrosar las filas aliadas.
Afirman dichos viajeros que además 
se organizará otra expedición para que 
marche alas posésiónes africanas ¡ante 
un posible movimiento de rebeiión de los 
boers.
D e  S a n  S e b a s t i á n -
Nombramiento
El coronel Éehagüe ha sido nombrado 
jefe de la misión inilitar agregada al Es­
tado Mayor del ejército francés de ope­
raciones.
i T a s !  jT a s i
SI CURAN RAFIDANENTI TUNANOtÚ
ó / / « H ’á n 3 r a B . l l l b «
lYlEfR




C o m u n i c a d o  a í e m á n
El comunicado del Estado Mayor ale­
mán dice así:
«Nuestros ataques en Iprés continúan 
con éxito, y por Labasse, norte de Arras 
y Argonne ganamos terreno.
Nuestras tropas conquistaron un im­
portante punto en Bosque de Bruleé, al 
sur de Saint Mihiel, con grandes pérdi­
das parales franceses.»
N o t a  i n g l e s a
La nota inglesa del Almirantazgo dice 
que las fuerzos indias, ayudadas de las 
navales e infantería de marina, realiza­
ron con éxito las operaciones contra Tao, 
en la desembocadura del Fhatel.
Los cañones del enemigo fueran redu­
cidos al silencio, tomando la población 
sin bajas.
Se espera no encontrar resistencia más 
allá de Tao.
ULTIMOS DESPACHOS
(por  teléfo no)
Madrid 9-1914.
A  M a d r i d
SAN SEBASTIAN.—El rey ha salido 
para Madrid.
V i s i t a
PARIS.— El ministro de la Guerra 
Mr. Millerand, ha visitado en Toul los 
cuarteles y las tumbas de los soldados 
muertos en campaña.
Felicitó al general Joffre por el bri­
llante estado del ejército.
N e t a  o ñ e i a l
DE HAVRE.—Una nota oficial dice 
que en la cabeza del puente de Nieuport 
sobre el rio Iprés han sido recuperadas' 
cuatro baterías alemanas que estaban 
sumergidas en terrenos inmediatos.
La plaza de Dixmude fué cañoneada, y 
sufrió violentos ataques, lo mismo que la 
de Iprés, siendo rechazadas todas las 
acometidas.
Ferroc|irril0s suBurbang ^
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancias con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,301.
Salidas de Compara Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,16 m, 
Tren discrecional a las 11,15 m,
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Vélen 
Tren mercancías con viajeroá a las 8,15 a, 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidás ds Vélea para. Málaga,
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201. : ‘
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DE LA —  ,
SOCIEDAD ECOBÚBIÜ
DE AMIGOS DEL P 4 IÍ  
Plaza la OonstituftíAn 3
Abierta de once de la mañaí^  ̂ h
tarde y de siete a nueve do 1% noche
N O V É D A D
-  LA ZURCIDORA MECANICA r 
Con este aparato hasta un niño pái ê 
rápidamente y sin igual patfeceión 
ZURCIR Y REMENDAR: 
medias, calcetines y  tejido de todas 
ses, sea algodón,[lana, seda o hilo ,; S.
NO DEBE FALTAS EN NINGUNA FAMipíA 
Bu monejo es sencillo y de efeo|ff^ 
préndente. Cada zurcidora mecánL  ̂
acompañada de las instruceionos"; 
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos, previo ¡eñvio 




Paseo de Gracia, 97.
Hesageries fflañtíies de Ma:
Esta magnifica línea de vapores recibe inef' 
oanoías de todas clases a flete corrido y oon 
eonooimieuto directo desde este pnerto a todos 
los de su itinerario en el Mediterráneo, Ms" 
Negro, Zanzíbar, Madagasoar, Indo-Ohiiiu 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en eombiusi 
oión con los déla COMPAÑIA DE NAVEGA-
'O v V b  - v i a V - n m  ^)
ssa a M oisa
Eíiiw«fljtii((iH«™H<nní
130 VTONVdSa NOl3^flÍ3JI30- '
e/eo9/aw9físejgos’Fo43//aj dst/pp/ĵ
y ooyj83WT30 vivavasvwA 




CION MIXTA qne haoe las salidas regnlares de 
Málaga oadail4diaB o sean los miércoles de óadi 
dos semanas.
Para informes y más detalles pueden difigif' 
se a su representante en Málaga, don Fê e 
Gómez Chaix, Josefa Ugarte-Barrientos, 26.
H La Española H
10 Martínez, 10 .
Casa de viajeros.
Hospedages económicos. 






Acaba de recibirse el surtido general de es­
tación con las últimas novedades en artículos 
para vestidos de Señoras en lanas gran fanta­
sía, regencia y chermesse. Confecciones en 
capas, manferlans y safidas, así_como en boas 
piel y pluma gran fantasía.
Para caballeros hay ün extenso y variado 
surtido en patenes, vicuñas, gergas, armures, 
abrigos y paños en todos precios y clases dé 
las mejores fábricas.
Sombreros para caballeros y niños en fiel­
tro y paño; paraguas y corbatas.
Artículos dé'punto de lana en blusas, casa­
cas, toquillas, mantones y camisetas en todos 
precios y calidades.
Surtido completo y muy extenso en 
ros blancos especiales de esta casa, como en 
franelas y todo lo concerniente a la estación.
EL POPULAR
Se vende en MADRip,
Puerta del Sói, 11 v 12 
En GRANADA, ^ '
Acera del Gasino, núm. 13.
* r r ^ ' ' ! ' T
Teatro  p r in c ip a l .—Compañía cómico 
dramática de Luis Écbaidé.
Función para hoy:
A las ocho y media: «Mancha que limpio* • 
A las diez y cuarto: «El Gran Galeoto». ̂ 
Precios para la primera y segunda sóccióm 
Butaca con entrada, 1‘25. General, 0‘30.
Te a tr o  LARA.—compañía gimnástica, 
acrobática, equilibrista, córníco-miinica y mu­
sical, Todas las noches grandes secciones.
t e a t r o  VITAL AZA.—Todas las noobes 
dos secciones de cinematógrafo y  varietés, to­
mando parte celebrados números y exhibién­
dose magnificas películas.
CINE PASCUALINI.-(Situado en la Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos cuadiÓR, on 
su mayor parte estrenos. ¡ i
SALON VICTORIA EUGENIA. 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
películas, en su mayoría estrenos, ■*
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de ¿i* 
borlo García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce m a g n if ic a s  pelícnlas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.-  ̂(Situado en Martiri- 
co^.
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos y días festivos (tarde y «o- 
che)._____  ."___
B R I L L O
EL LUSTRO GUIVRE es el mejor dt
mundo y más barato para limpiar y abrí 
llantar objetos de metal, dejándolos a 
instante como nuevos.
No ensucia las maderas ni deja los pa­
ños negros. Una cajita 25 céntimos; hay 
para más de un año.
De venta en MALAGA: Droguerías de 
Hijos de Francisco García Aguilar, San­
tos, 3, 5 y 7 y M. Martín Palomo, calle 
de Granada, 63.—Pídase prospecto.
Tipograñsi de El Populas,—Fúbo» l)nloi||̂
■V9:
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